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บทคดัย่อ 
 สายอากาศ (Antenna) คือ อุปกรณ์ทีCใชส้าหรับแผก่าํลงัของคลืCนแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปหรือ
ในทางกลบักนัใชส้าหรับรับกาํลงังานของคลืCนแม่เหล็กไฟฟ้าเขา้มา สายอากาศจะทาํหนา้ทีCเชืCอมต่อ
ระหว่างอุปกรณ์การนาํทาง (Guiding Device) ให้แก่คลืCน เช่น สายส่ง (Transmission Line) 
สัญญาณหรือท่อนาํคลืCน (Waveguide) กบัอวกาศวา่ง (Free-Space) ซึC งในปัจจุบนัวิทยุชุมชนไดน้าํ
สายอากาศแบบเส้นลวดมาใชเ้ป็นอุปกรณ์ในการส่งสัญญาณไปยงัเครืCองรับวิทยุของผูรั้บสถานีนั`น 
ๆ และส่วนใหญ่จะติดตั`งทีCด้านขา้งเสาส่งสัญญาณ ซึC งมกัจะพบปัญหาในการให้บริการได้ไม่เท่า
เทียมกันของชุมชนทีCมีพื`นทีCอยู่ด้านหลังเสาส่งสัญญาณสถานีส่งนั` น โครงงานน`ีจึงได้ทาํการ
ออกแบบสายอากาศโมโนโพลทีCมีความยาว  5/8 แบบ DC - Ground ให้สามารถส่งสัญญาณได้
ครอบคลุมพื`นทีCทีCมีชุมชนลอ้มรอบโดยการติดตั`งสายอากาศทีCยอดเสาส่งสัญญาณและยงัสามารถ
แกปั้ญหาทีCอาจเกิดอนัตรายจากฟ้าผา่ได ้ซึC งวธีิดงักล่าวจะเป็นประโยชน์อยา่งมากสําหรับสถานีวิทยุ
ชุมชนทีCมีชุมชนลอ้มรอบและผูที้Cสนใจต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
